























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¨ハルツⅣによる制度の仕組みと運用」学文社、２００９年及びWolfgang Jungst / Matthias Nick, WISO: Hartz IV




¨（３）Gemeinsam fur Deutschland. Mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, 11.
November 2005, S.31f.; FAZ vom 11. Januar 2006.










¨（５）FAZ vom 8. und 15. Marz 2006.












¨ ¨律（Gesetz uber zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzuberschreitenden Dienstleistungen）」であり、通
常は「労働者派遣法（Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG）」と略称されている。ドイツにおいては、こ
れとは別に１９７２年に制定された国内での本来の派遣労働について定めている労働者派遣法（正式名称は「営
¨業上の目的のための労働者派遣の規制に関する法律（Gesetz zur Regelung der gewerbmaigen Arbeitnehmer
¨ ¨uberlassungsgesetz - AUG）」）が存在しており、使用されている用語も異なっている。しかし、日本語に翻訳
した場合には紛らわしい名称となるため、本稿では前者の法律を「越境労働者派遣法」と訳すことにする。Bun-
desgesetzblatt Teil I, Nr.83, Ausgegeben zu Bonn, am 11. August 1972, S. 1393; Bundesgesetzblatt Teil I, Nr.11,
29. Februar 1996, S.227.
（９）Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, S.38.
横井：メルケル大連立政権の改革政策と連立与党の停滞（Ⅱ） ３７
（１０）FAZ vom 21.und 23. August 2006.







・研究機関代表６名も作業部会に加わった。FAZ vom 13. und 28. September 2006;
（１３）FAZ vom 2., 20. und 29. November 2006.
（１４）FAZ vom 31. Januar 2007.
（１５）Ebd.; FAZ vom 26. Februar 2007. ２００７年春に行われた ARDテレビの委託による世論調査では、正規時間
労働に就いているにも拘わらず自らの所得で生活していけない人々を助けるために最低賃金の導入を支持す
ると回答した人は６３％であり、CDU／CSU支持者の５６％、FDP支持者の５３％も最低賃金の導入を支持してい
た。それに対して、コンビ賃金の導入を支持した人は２９％だけであった。FAZ vom 7. April 2007.
¨（１６）Deutscher Bundestag, Drucksache 16/3064, Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Anderung des Arbeit-
¨nehmer-Entsendegesetzes; Bundesgesetzblatt Teil I, Nr.16, 30. April 2007, S.576; FAZ vom 12. Marz 2007.
（１７）FAZ vom 14. Februar 2007.
¨（１８）FAZ vom 28. Marz 2007.
¨（１９）FAZ vom 30. Marz 2007.
（２０）FAZ vom 2.,10. und 19. April 2007.
（２１）FAZ vom 24. April 2007.
（２２）FAZ vom 27. April 2007.
¨（２３）Deuscher Bundestag, Drucksache 16/7083, Jahresgutachten 2007/2008 des Sachverstandigenrates zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, S.365; FAZ vom 5. und 14. Juni 2007.
（２４）Jahresgutachten 2007-2008, S.366; FAZ vom 20. Juni 2007.
（２５）FAZ vom 20. Juni 2007.
（２６）FAZ vom 26. Juni 2007.
（２７）FAZ vom 12. Juli 2007.
（２８）Jahresgutachten 2007-2008, S.366f.; FAZ vom 22. August 2007.
（２９）FAZ vom 5. September 2007.
（３０）FAZ vom 7. September 2007.
（３１）FAZ vom 18. September 2007.
（３２）FAZ vom 17. September 2007.











ると主張した。FAZ vom 17. November 2007.
（３５）FAZ vom 14. November 2007.
















ようにして阻止するつもりであろうか。」Holger Steltzner, 10 Euro Mindestlohn, in: Ebd.
（３８）FAZ vom 3. und 4. Dezember 2007.
（３９）FAZ vom 15. Dezember 2007; Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 16/134, Berlin, Freitag, den 14. Dezem-
ber 2007, S.14124ff.成立した法律に関しては、Bundesgesetzblatt Teil I, Nr.68, 27. Dezember 2007, S.3140. シ
ュピーゲル誌は、手紙サービス業への最低賃金導入によって、今や CDU／CSUも包括的な最低賃金に対して
好意的になり始めたと報道した。Der Spiegel Nr.52, 2007, S.74.




















¨労働裁判所の判決は決定的要素ではないとした。FAZ vom 10. Januar 2008; FAZ vom 8. Marz 2008; FAZ vom
19. Dezember 2008.
（４２）越境労働者派遣法と労働者派遣法の違いについては本章注（８）参照。
（４３）FAZ vom 10. Dezember 2007; FAZ vom 7. Feburar 2008.
（４４）FAZ vom 17., 18. und 20. Dezember 2007.
（４５）FAZ vom 21., 24. und 27. Dezember 2007.
（４６）FAZ vom 12. und 14. Januar 2008.
（４７）Ebd.
（４８）FAZ vom 16. Januar 2008; FAZ vom 8. Februar 2008.
（４９）AMPの委託を受けて鑑定を行ったギーセン大学法学部教授リヒャルト・ギーゼンは、競合する複数の労働
協約が存在する場合には、基本法第９条３項による国家の中立義務からして、国家が特定の労使グループを
優遇し、他の労使グループを不利な立場に置くことが禁じられていると指摘した。FAZ vom 13. und 21. Feb-
ruar 2008.
¨（５０）FAZ vom 31. Marz 2008; FAZ vom 1. und 2. April 2008.
（５１）Ebd.
（５２）FAZ vom 25. April 2008.
（５３）FAZ vom 19. und 20. Juni 2008.
（５４）FAZ vom 17. Juli 2008.
（５５）Ebd.
（５６）提出された法案については、Deutscher Bundestag, Drucksache 16/10485, Entwuf eines Ersten Gesetz zur
¨ ¨Anderung des Gesetzes uber die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen; Drucksache 16/10486,
¨ ¨ ¨Entwurf eines Gesetzes uber zwingende Arbeitsbedingungen fur beschaftigte Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG)
（５７）FAZ vom 18. September 2008.
（５８）Bundesrat, Plenarprotokoll 847, Berlin, Freitag, den 19. September 2008, S.265.
（５９）FAZ vom 22. Januar 2009.
（６０）FAZ vom 14. Januar 2009.
（６１）FAZ vom 23. Januar 2009.
（６２）Ebd.
（６３）Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 16/200, Berlin, Donnerstag, den 22. Januar 2009, S.21607ff. 成立した
法律に関しては、Bundesgesetzblatt Teil I, Nr.20, 23. April 2009, S.799; Bundesgesetzblatt Teil I, Nr.21, 27. April
2009, S.818; FAZ vom 23. Januar 2009.
（６４）FAZ vom 28. Januar 2009.
（６５）FAZ vom 14. Februar 2009.





¨（６７）SPD-Parteivorstand(hg.), Sozial und Demokratisch. Anpacken. Fur Deutschland. Das Regierungsprogramm















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bundestag, Drucksache 15/5554, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der steuerlichen Standortbedin-
gungen.
（２）Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, S.8.
¨（３）Deutscher Bundestag, Drucksache 16/3450, Jahresgutachten 2006/2007 des Sachverstandigenrates zur
































（４）FAZ vom 20. April 2006; FAZ vom 19. Mai 2006.
（５）Ebd.











財政問題において両党が交渉する際の代表として党派を越えて緊密な協力を行ってきた。FAZ vom 17. Juni
2006.










（１２）FAZ vom 24. und 28. Juni 2006.
（１３）FAZ vom 4. Juli 2006.
（１４）Jahresgutachten 2006/2007, S.327.
（１５）FAZ vom 15. August 2006.






きである」と主張していた。FAZ vom 17. Juli 2006; FAZ vom 14. August 2006; FAZ vom 1. September 2006.




（１９）FAZ vom 26. und 27. September 2006; FAZ vom 19. Oktober 2006.
（２０）FAZ vom 19. Oktober 2006.
（２１）FAZ vom 26. Oktober 2006.
（２２）Ebd.
（２３）FAZ vom 3. November 2006.
（２４）FAZ vom 21. November 2006.






関する賃料、リース料の場合には７５％が課税対象とされることになった。FAZ vom 31. Januar 2007; FAZ vom
¨5. und 6. Februar 2007; FAZ vom 31. Marz 2007.
¨（２６）Ebd.; FAZ vom 1. Marz 2007.
¨（２７）FAZ vom 9., 12. und 14. Marz 2007.
（２８）Deutscher Bundestag, Drucksache 16/5377, Entwurf eines Unternehmensteuerreformgesetzes 2008.






¨である」と主張して、支持を呼びかけた。FAZ vom 31. Marz 2007.
（３０）FAZ vom 23. April 2007.
（３１）それゆえ、ケルン大学財政学教授で連邦財務省学術審議会長でもあるフュストは「ゲマインデの財源調達
の再編という枠内で営業税を廃止するということが行われない限り、ドイツにおける企業税制改革は不完全
なままである」と指摘していた。FAZ vom 3. Februar 2007.
¨（３２）FAZ vom 22. und 30. Marz 2007.
（３３）FAZ vom 15. und 26. Mai 2007; FAZ vom 7. Juli 2007. 可決された法案については、Bundesgesetzblatt Teil
I, Nr.40, 17. August 2007, S.1912.
（３４）Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 16/101, Berlin, Freitag, den 25. Mai 2007, S.10361ff.
（３５）これらの経緯については、横井前掲論文、２００６年、１１９頁以下参照。この当時の法案については、Deutscher
Bundestag, Drucksche 15/5555, Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung der Unternehmensnachfolge.
（３６）Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, S.84.
¨（３７）Bundesverfassungsgericht, Leitsatze zum Beschluss des Ersten Senats vom 7. November 2006,- 1 BvL 10/02 -.
（３８）FAZ vom 1. und 17. Februar 2007.
（３９）FAZ vom 1. und 2. Februar 2007; FAZ vom 14. und 17. Februar 2007.
（４０）FAZ vom 16., 17. und 18. April 2007.
（４１）FAZ vom 26. April 2007.
（４２）Deutscher Bundestag, Drucksache 16/5480, Entschlieundsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
zu der dritten Beratung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU/CSU und SPD -Drucksachen 16/4841,
16/5452- Entwurf eines Unternehmensteuerreformgesetzes 2008.
（４３）FAZ vom 5. und 14. Juni 2007.
（４４）FAZ vom 21.Juni 2007.
（４５）FAZ vom 5. und 13. September 2007.
（４６）FAZ vom 19. September 2007.
（４７）FAZ vom 24. und 28. September 2007.
（４８）FAZ vom 6. November 2007.
（４９）FAZ vom 6., 7. und 10. November 2007.
（５０）Deutscher Bundestag, Drucksache 16/7845, Jahreswirtschaftsbericht 2008 der Bundesregierung, Kurs hal-
ten!, S.31.
（５１）FAZ vom 12. Dezember 2007.
（５２）提出された法案に関しては、 Deutscher Bundestag, Drucksache 16/7918 , Entwurf eines Gesetzes zur
Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (Erbschaftsteuerreformgesetz - ErbStRG).
¨（５３）FAZ vom 3. und 4. Marz 2008.
（５４）FAZ vom 23. April 2008.
（５５）Ebd.
（５６）FAZ vom 20. Mai 2008; FAZ vom 13. Juni 2008.
（５７）FAZ vom 3. September 2008.
（５８）FAZ vom 22. September 2008.
（５９）FAZ vom 23. September 2008.
福井大学教育地域科学部紀要 （社会科学），６５，２００９６６
（６０）バイエルン州議会選挙の結果とその分析に関しては、Rainer-Olaf Schultze unter Mitarbeit von Jan Grasnick,
Die bayerische Landtagswahl vom 28. September 2008: Betriebsunfall oder Ende eines Mythos? in: Zeitschrift
f¨ur Parlamentsfragen, 2009, Heft 1, S.34ff.
（６１）FAZ vom 10. Oktober 2008.




策としては減税よりも投資を優先すべきであるという立場をとっていた。FAZ vom 28. Oktober 2008.
（６４）FAZ vom 5. November 2008.
（６５）Ebd.
（６６）FAZ vom 8. November 2008.
（６７）Ebd.
（６８）FAZ vom 12. November 2008.
（６９）FAZ vom 8. und 21. November 2008.
（７０）Deutscher Bundestag, Drucksache 16/11075, Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (7. Ausschuss)
zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung - Durchsache 16/7918, 16/8547, 16/8814 N.3 - Entwurf eines Ge-
setzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (Erbschaftsteuerreformgesetz - ErbStRG);
FAZ vom 27. November 2008.
（７１）Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 16/190, Berlin, Donnerstag, den 27. November 2008, S.20467ff.































































































































































































































































































































Zwiespalt im Seelenhaushalt, in: FAZ vom 7. April 2008. ２００５年連邦議会選挙後に金属労組やサービス産業労
組（Verdi）が左翼党と緊密な協力を行い、最終的に SPDと左翼党の連立による左翼ブロックの復活を目指







交代している。SPD内の派閥と権力闘争については、Annekatrin Gebauer, Der Richtungsstreit in der SPD.
Seeheimer Kreis und neue Linke im innerparteilichen Machtkampf, Wiesbaden 2005.シュレーダー政権時代の
¨ ¨SPDについては、Franz Walter, Abschied von der Toskana. Die SPD in der Ara Schroder, 2., erweiterte Auflage,
Wiesbaden 2005.
（４）FAZ vom 31. August 2009.






実現したものである」としていた。Der Spiegel Nr.32, 2006, S.22.; Ders Nr.17, 2007, S.82.
（７）Der Spiegel Nr.44, 2007, S.28; FAZ vom 14. November 2007.
¨ ¨（８）CDU-Bundesgeschaftsstelle(hg.), WIR HABEN DIE KRAFT - GEMEINSAM FUR DEUTSCHLAND.
REGIERUNGSPROGRAMM 2009-2013, Verabschiedet in einer gemeinsamen Sitzung des Bundesvorstands
¨der CDU und Parteivorstandes CSU, Berlin, 28. Juli 2009, S.14f.; Die Mitte srarken. Deutschlandprogramm
2009, Programm der freien Demokratischen Partei zur Bundestagswahl 2009, beschlossen auf dem Bundes-
parteitag vom 15.-17. Mai 2009 in Hannover, S.7ff.
（９）シュピーゲル誌は、すでに２００６年夏にはメルケル首相がそれまでの「ラディカルな改革者」という姿勢を
放棄して、意図的に SPDとの差異を消し去る方針へと転換しつつあると指摘していた。Der Spiegel Nr.33, 2006,
S.22. また、メルツの影響力低下後、CDU／CSU内の経済政策重視派がリーダーの欠如に陥っているという








































いうことを意図的にしない場合に、黒黄多数派は存在する。」Franz Walter, Wozu noch CDU?Trotz beachtlicher
¨Erfolge auch bei den jungsten Wahlen kann sich die Union nicht in Sicherheit wiegen, in: FAZ vom 26. Februar
2008.
（１１）２００９年連邦議会選挙の暫定集計結果については、http://www.bundeswahlleiter.de/de/（２００９年９月２９日現
在）。また、過去の連邦議会選挙結果については、Manfred G.Schmidt, Das politische System Deutschlands.
¨Institutionen, Willensbildung und Politikfelder, Munchen 2007, S.65ff.
＊本稿は平成２０年度及び平成２１年度科学研究補助金基盤研究（Ｂ）「統一ドイツにおける統治シ
ステムの変容」の研究成果の一部である。また、現地での調査に際して在ドイツ日本国大使館
から多大の支援を得た。ここに改めて謝意を表したい。
福井大学教育地域科学部紀要 （社会科学），６５，２００９７８
